





















Drugim	 zbornikom,	 koji	 obuhvaća	 izbor	 iz	
radova	od	2009.	godine	do	danas,	skup	Me­
diteranski korijeni filozofije	 potvrđuje	 svoju	
relevantnost	kao	znanstveni	inkubator	i	poti­












ska	 filozofija	 Alberta	 Camusa«.	 Ove	 četiri	
cjeline	 markiraju	 osnovne	 (ali	 ne	 i	 jedine)	
teme	mogućeg	proučavanja	mediteranske	fi­
lozofije:	od	njenih	 izvora	u	starogrčkoj	 filo­
zofiji,	 preko	 prožimanja	 istočnih	 i	 zapadnih	
filozofija,	 do	pozicioniranja	hrvatske	 filozo­
fije	u	kontekst	Mediterana	i	problematiziranja	
suvremene	 filozofije	 i	 filozofskih	 problema	
koji	se	rađaju	na	Mediteranu,	a	među	kojima	
posebno	mjesto	zauzimaju	pitanja	suživota	 i	
sukoba	 kultura,	 religija	 i	 drugih	 partikular­
nih	 identiteta.	Budući	 da	 je	 to	mjesto	 trajne	
političke	nestabilnosti,	kulturnih	previranja	 i	
paralelnih	utjecaja	 triju	 abrahamskih	 religija	
kojima	 je	 zavičaj,	 Mediteran	 postaje	 para­
digmom	 i	 uspjeha	 i	 ograničenosti	 koncepta	
multikulturalnosti,	 što	 je	 posebno	 aktualna	 i	
stalno	 prisutna	 tema	 i	 na	 simpoziju	 Medite­
ranski korijeni filozofije,	a	 i	zastupljena	je	u	
nekim	od	radova	objavljenih	u	ovom	zborni­
ku.
Prvi	 članak	pod	naslovom	»Jesu	 li	Tvorac	 i	
njegov	 svemir	 u	 Platonovu	 Timaiju	 zamisli	
sredozemnoga	 podrijetla?«	 potpisuje	Mislav	
Ježić	 (Zagreb).	Autor	analizira	kozmogoniju	
koju	Timaij	 iznosi	u	 istoimenom	dijalogu	 te	
je	uspoređuje	s	kozmogonijskim	elementima	
iz	staroindijske	(Aitareya­upaniṣad),	iranske,	














pravde	 koja	 se	 realizira	 kroz	 glasovanje	 na­
kon	pravednog iznošenja	argumentacije	obiju	






pine	 tema,	 Vladimir	 Rismondo	 (Osijek)	 na­
stavlja	se	na	prethodne	dvije	teme	problema­











pred­pojmovnu,	 metaforičku	 slikovitost	 ve­
zanu	uz	ratničke	vrijednosti	grčke	aristokraci­
je«	(str.	49)	do	pojma	koji	se	oblikuje	tijekom	
klasičnog	 razdoblja	 grčke	 kulture,	 a	 referira	
se	 na	 odnos	 etičkih,	 estetičkih	 i	 spoznajnih	




značenja	 termina	 uvjetovanima	 promjenom	
odnosa	i	strukture	zajednice	i	kulture.
Historijatom	starogrčkih	ideja	bavio	se	i	Sa­
ša	 Horvat	 (Rijeka)	 koji	 je	 napisao	 studiju	 o	
shvaćanju	 zaborava	 kod	 Platona,	 s	 prethod­
nim	ukazom	na	shvaćanja	koja	nalazimo	kod	





za	 ono	 božansko.	Dafne	Vidanec	 (Zaprešić)	
je	 u	 tekstu	 »Aristotelova	 ideja	 nepokretnog	
pokretača:	 komparativno­refleksivni	 pristup	
problemu«	 dala	 prilog	 razumijevanju	 ari­
stotelovskih	 utjecaja	 kod	 Charlesa	 Taylora,	
odnosno	 nastojala	 je	 odgovoriti	 na	 pitanje	
»Može	 li	 nam	 Aristotelova	 koncepcija	 ne­
pokretnog	 pokretača	 poslužiti	 kao	model	 za	
promišljanje	 osobnog	 identiteta,	 odnosno	 za	
utvrđivanje	 njegove	 moralne	 dimenzije?«	
(str.	 71)	 kod	 Charlesa	 Taylora.	 Aristotelom	
se	bavio	i	Ivan	Dodlek	(Zagreb)	koji	je	ispi­
tao	na	kakav	način	ono	tragično	funkcionira	
kao	 način	 otkrivanja	 istine	 o	 čovjeku,	 pri­
tom	ukazujući	 na	 razliku	 njegova	 shvaćanja	
spram	Platonovog.	Kao	način	oslobođenja	od	
potisnutih	emocija,	tragedija	čija	je	bit	ἔλεος	













(islamskog)	 uvjerenja	 u	 kontigentnost	 svih	
bića,	 a	 s	 druge	 strane,	 jezičnog	 ograničenja	
arapskog	 jezika	koji	ne	poznaje	glagol	 ‘biti’	
pa	 utoliko	 onemogućava	 formuliranje	 čis­



















donošenje	 vrijednih	 podataka	 o	 putopisima	






lima	Tafra	 analizira	 odnos	 prema	Drugom	 i	
drugačijem	 te	 zaključuje:	 »Gledano	 preko	
binarnih	 konceptualnih	 granica,	 prvi	 stva­
ra	 nekonvencionalnu	 kartu	 Istočne	 Europe,	





O	 Nietzscheovom	 promišljanju	 Mediterana	
kao	 ishodišta	 europskog	 identiteta	 pisao	 je	
Vladimir	Jelkić	(Osijek).	Za	ishodišnu	točku	
je	 uzeo	Nietzscheov	 stav	 da	 kulturalni	 kon­
cept	Europe	ne	uključuje	sav	njen	geografski	
prostor,	nego	 isključivo	onaj	dio	koji	potpa­
da	 pod	 grčko­rimsku	 i	 judeokršćansku	 kul­
turu	 i	 utjecaj.	 Kao	 paradigmatske	 toponime	
iz	Nietzscheovih	spisa,	 Jelkić	 je	uzeo	Atenu	
i	 Rim,	 dva	 grada	 koji	 su	 bili	 odlučujući	 za	
razvoj	 mediteranske	 i	 europske	 kulture.	 U	
njima	Nietzsche	nalazi	klasični	 ideal	u	peri­
odima	njihova	uspona	(pod	Periklom,	odno­
sno	 Julijem	 Cezarom),	 odnosno	 paradigmu	
dekadencije	 u	 periodima	 njihove	 propasti	




sko­švicarski	 esejist,	 pjesnik	 i	 romanopisac	
čije	 je	 radove	 analizirala	Katarina	Dalmatin	























naivnog	 realizma	 dovedemo	 u	 vezu	 s	 napu­




liziranosti	 ili	 nestalnosti	 aktualne	 percepcije	
svijeta.
Prvi	tekst	u	trećem	tematu,	posvećenom	»me­





klasične	 i	 moderne	 fizike«	 autorski	 trojac,	
koji	 dolazi	 iz	 područja	 elektronike,	 fizike	 i	
filozofije	 znanosti,	 detektira	 dosege	 Boško­
vićeva	doprinosa	razvoju	znanosti.	I	drugi	se	
prilog	 trećeg	 temata	bavi	Boškovićem,	 ali	 u	
djelima	 Julija	 Bajamontija.	 Autorica	 Ivana	
Tomić	Ferić	 (Split)	donijela	 je	prvi	 cjeloviti	
prikaz	 Bajamontijevih	 djela	 posvećenih	Ru­
đeru	Boškoviću,	koji	funkcionira	i	kao	prilog	
razumijevanju	Bajamontijevih	 intelektualnih	
doprinosa	 i	 kao	 dokaz	 o	 snažnim	međusob­
nim	 vezama	 kulturnih	 središta	 na	 istočnoj	
obali	 Jadrana.	 I	 prilog	 Lucijane	 Armande	
(Split)	 mapira	 bibliografiju	 djela	 o	 Ruđeru	
Boškoviću.	U	tekstu	»Englesko­mediteranske	
književne	 veze	 Ruđera	 Boškovića	 i	 Josipa	
Torbarine«	 autorica	 analizira	Torbarinin	 pri­
kaz	Boškovićevog	boravka	u	Engleskoj.	Kao	
analiza	 prikaza,	 autorica	 donosi	 i	 podatke	 o	
Boškoviću,	ali	i	implicitnu	ocjenu	Torbarini­
ne	metodologije.
Enis	 Zebić	 (Zagreb)	 nastavio	 je	 s	 nizom	
tekstova	 o	 recepciji	 djela	 pojedinih	 autora,	
ali	 analizirajući	 prve	 moderne	 interpretacije	
Machiavellija	u	hrvatskoj	kulturi	–	onu	Ante	
Tresića	 Pavičića	 (1893.)	 i	 onu	 Vinka	 Kriš­
kovića	 (1896.).	 Autor	 objektivno	 valorizira	
njihove	 domete,	 utjecaje	 dostupne	 literature	





su	 problematizirane	 uglavnom	 u	 ranijim	 te­
matima:	 određenje	 izvorišta	 europske	 kultu­
re.	Tragom	proučavanja	mišljenja	starogrčkih	
filozofa	koje	smo,	zahvaljujući	Dielsu,	navik­









Posljednji	 dio	 zbornika	 posvećen	 je	medite­
ranskoj	 filozofiji	 Alberta	 Camusa	 i	 donosi	
četiri	priloga	koji	se	na	različite	načine	bave	
elementima	 Camusovog	 mediteranskog mi­










L’homme revolte,	 pobunjenom	 čovjeku	 koji	
ustaje	 protiv	 apsurdnosti	 opstanka	 i	 nerazu­
mnosti	 nepravde.	 Ottman	 mapira	 osnovne	
Camusove	filozofske	termine	istodobno	daju­
ći	kritiku	Camusova	suprotstavljanja	njemač­
kog	 i	 sredozemnog	 duha,	 pogotovo	 kritiku	




nedostatka	 argumentacije).	 Konačno,	 pozi­
cionira	 Camusove	 tekstove	 u	 okvire	 realno­
političkog	 projekta	 realizacije	 ideje	 medite­
ranske	unije	(Italija,	Francuska	i	Španjolska)	
koji	 u	 različitim	 varijatima	 postavljaju	 Paul	
Valéry,	 Alexandre	 Kojève	 i	 Giorgio	Agam­
ben.	U	narednom	tekstu,	Gottfried	Küenzlen	
(München)	 se	 također	 fokusira	 na	L’homme 
revolte	 skicom	 osnovnog	 konteksta	 Camu­
sove	 mediteranske	 filozofije	 i	 rekonstruira	




ideji	 sredozemne	 misli	 (u	 suprotnosti	 spram	
tzv.	 germanskog	 duha)	 te	 kompleksnosti	
njegova	 odnosa	 prema	 kršćanstvu	 i	 totali­





shvaćanja	 (od	 Grka	 do	 Nietzschea),	 Kukoč	




nim	 eshatološkim	 pozicijama	 zapadne	 filo­
zofije,	 kako	 u	 njihovoj	 kršćanskoj	 varijanti,	
tako	 i	komunističkom	eshatonu	 razotuđenog	
društva	s	kojim	ranije	 i	 sam	autor	polemizi­




lja	 sunčanu misao Mediterana.	 Kroz	 anali­
zu	 spomenutog,	 Kukoč	 prikazuje	 osnovne	








prema	 neizvjesnosti	 egzistencije	 (apsurdu),	
odnosu	prema	nihilizmu	i	 filozofiji	povijesti	
(Povijest	nasuprot	Prirodi	uz	paralelno	pitanje	
tzv.	 negativnog nihilizma)	 te	 odnosu	 prema	
aktualnim	 ideologijama	 koji	 je	 kod	 obojice	
autora	praćen	vizionarskim	novim	političkim	

















moguće	 komunikacije,	 kulturne	 i	 intelektu­
alne	 razmjene	 i	 povezivanja.	 Slično	 njemu,	














Djelo	Genetički modificirani usjevi kao bio­
etički problem	autora	Ivice	Kelama	izdano	je	
2015.	godine	pod	nakladništvom	Pergamene,	
Visokog	 evanđeoskog	 teološkog	 učilišta	 u	
Osijeku	i	Centra	za	integrativnu	bioetiku	pri	
Filozofskom	 fakultetu	 u	 Zagrebu.	 Djelo	 je	
dorađeni	i	prošireni	tekst	autorove	doktorske	
disertacije,	a	nastalo	je	u	sklopu	istraživačkog	
programa	 Znanstvenog	 centra	 izvrsnosti	 za	
integrativnu	bioetiku.
Ovo	 opširno	 djelo	 daje	 nam	 dobar	 temelj­
ni	uvid	u	problematiku	kojom	se	autor	bavi,	
s	naglaskom	na	detaljnu	 razradu	 svake	 teme	
koja	je	na	bilo	koji	način	povezana	uz	glavnu	
temu	djela.	Kroz	pregled	samog	sadržaja	knji­
ge	možemo	 odmah	 uočiti	 da	 se	 radi	 o	 djelu	
koje	može	služiti	kao	temeljna	literatura	sva­
kome	tko	se	počinje	zanimati	za	ovu	tematiku,	
a	 istovremeno	 je	 i	 dobro	 sustavno	 napisano	
djelo	za	sve	one	koji	su	već	počeli	proučava­
ti	ovu	problematiku.	Budući	da	ova	tematika	
nije	 usko	 vezana	 uz	 jedan	 problem	 ili	 jedno	
područje	 proučavanja,	 autor	 izvanredno	 plu­
riperspektivnim	 pogledom	 integrira	 naizgled	











kica:	ubaci	 se	gen	 jedne	vrste	u	drugu	 i	dobije	 se	
željeno	svojstvo.«	(str.	17)
Nadalje,	ključni	problem	kojeg	navodim	uve­
like	je	povezan	s	novcem,	kojeg	i	autor	smatra	
usko	povezanim	s	razvojem	genetički	modifi­
ciranih	organizama	jer,	piše,	kako	su	upravo	
genetički	modificirani	usjevi	 još	samo	jedan	
proizvod	u	nizu	svojih	tvoraca.	Međutim,	hra­
na	ne	smije	biti	još	samo	jedan	od	proizvoda	u	
nizu	kojima	se	manipulira	radi	većeg	profita	
pa	sukladno	tome	autor	navodi	i	glavnu	hipo­
tezu	ovog	djela:
